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La presente investigación  titulada “Presupuesto Participativo Y Su Relación Con La 
Participación Ciudadana En La Municipalidad Provincial De Corongo, 2018”, tuvo como 
objetivo general determinar la relación entre presupuesto participativo y participación 
ciudadana en la Municipalidad Provincial de Corongo 2018.  El tipo de investigación fue: 
de nivel descriptiva correlacional ya que describe los hechos como son observados y estudia 
la relación entre las variables, de enfoque cuantitativo. El diseño fue no experimental 
transversal correlacional  ya que no se manipulan variables lo que se ha hecho es realizar la 
observación del comportamiento de estas.  Se trabajó con una muestra de 15 pobladores de 
la provincia de Corongo. La técnica empleada fue la encuesta, como instrumentos se utilizó 
el cuestionario con escala de Likert de 12 ítems fue validado a través de juicios de expertos 
y determinado su confiablidad por Alfa de Cronbach.  
Se llegó a la conclusión que si existe  relación  entre las variables de estudio participación 
ciudadana y presupuesto participativo, también se concluye que hay muchas deficiencias en 
los procesos de presupuesto participativo y que la población participa en un nivel medio.  
 















The present research entitled "Participatory Budget and Its Relationship with Citizen 
Participation in the Provincial Municipality of Corongo, 2018", had as its general objective 
to determine the relationship between participatory budgeting and citizen participation in the 
Provincial Municipality of Corongo 2018. The type of research was: correlational 
descriptive level since it describes the facts as they are observed and studies the relationship 
between the variables, with a quantitative approach. The design was non-experimental cross-
correlational since variables are not manipulated, what has been done is to observe the 
behavior of these. We worked with a sample of 15 inhabitants of the province of Corongo. 
The technique used was the survey, as instruments were used the questionnaire with Likert 
scale of 12 items was validated through expert judgments and determined its reliability by 
Cronbach's Alpha. 
It was concluded that if there is a relationship between the variables of citizen participation 
and participatory budgeting, it is also concluded that there are many deficiencies in 
participatory budgeting processes and that the population participates at a middle level. 
 





Desde que se realizó el Presupuesto Participativo en el Perú, se ha evidenciado el poco 
interés de la ciudadanía en participar,  más aun los funcionarios públicos solo lo realizan por 
cumplir, con el transcurrir del tiempo esto no ha cambiado mucho ya que se evidencia aun 
el poco interés de participar de la población,  se puede decir que es también por la falta  de 
comunicación y propaganda que le hacen,  más aun en la zona sierra en donde la 
participación no es mucha. Debido a ello en nuestro país se han creado normas y leyes para 
reglamentarlo. 
Hoy en día la asistencia de los pobladores en el presupuesto participativo no es muy 
satisfactoria, es preocupante que las autoridades no vienen tomando en cuenta las distintas 
normas y leyes para incentivar a la población y hacer más atractiva su participación. 
Además  no se ha construido una propuesta  atractiva para la participación juvenil, no 
hay muchos programas para estimular y animar la participación de los jóvenes en las 
instituciones públicas. 
El problema que se investigara es saber si hay relación entre el presupuesto 
participativo y la participación ciudadana en la Municipalidad Provincial de Corongo 2018. 
Con ello se estudiara si el uso de los instrumentos de rendición por parte de la municipalidad 
como la planificación, la capacitación, el monitoreo y seguimiento, se están utilizando de 
manera eficiente. 
Cabe mencionar que este estudio es muy importante ya que nos enriquecerán con 
conocimientos teóricos de diferentes autores. Podemos decir que al hablar de “presupuesto 
participativo”  hablamos de “participación ciudadana”  los dos ayudan al desarrollo y 
crecimiento de la población. 
Vergez (2011), en su tesis que sostiene la cuestión relativa a la participación ciudadana 
lleva preocupando a los estudiosos de la materia desde hace más de dos décadas. Incluso 
cabria aludir a la existencia de diversas reformas legislativas articuladas en este sentido para 
interpretarla y entenderla. 
Aquí nos manifiesta que Europa se viene preocupando por la Participación Ciudadana 
en todos sus ámbitos, para lo cual ha creado diversas reformas legislativas y normas, en este 
proyecto de investigación nos manifiesta que la poca participación ciudadana en las 
entidades locales es un problema que conlleva tiempo y que es urgente de resolver. (p.46) 
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Según Jiménez (2014), en su tesis concluyó que la participación ciudadana es el 
desempeño de los ciudadanos en temas de interés social, de modo que su empeño, 
participación e ideas se reflejaran en los programas políticos que desarrollarán los gobiernos 
para una mejor participación. Pese a esta conclusión básica, su matización puede deducir un 
dilema, al ser un término general, con la dificultad que conlleva su extensión, dada la 
multitud de asociaciones que existen, asimismo como las innumerables políticas públicas 
que se llevan a cabo. 
Aquí nos manifiesta que la participación ciudadana va a ser relativa siempre y cuando 
haya programas políticos e incentivos que lo fomenten, aun así se ve que no hay resultados 
favorables por parte de la ciudadanía en donde su participación no es mucha en los asuntos 
públicos de decisión. (p.75) 
Sánchez (2014), en su tesis nos dice que la participación ciudadana es la redistribución 
de poder, es considerado la forma por el cual los ciudadanos participan en la determinación 
de cómo se comparte la información, los objetivos y políticas establecidas. En resumen nos 
dice que es el medio a través del cual la ciudadanía puede inducir una reforma social 
significativa que les permita participar de los beneficios de una democracia. 
En esta investigación nos dicen que la participación ciudadana es una estrategia  por 
el cual la población o ciudadanía se involucra en los asuntos públicos y en el logro de las 
metas, siendo muy importante para el desarrollo de su localidad o ciudad. (p.34) 
Cabezas (2013), en su tesis cuyo objetivo fue analizar y estudiar la participación 
ciudadana en la elaboración del Presupuesto Participativo y su incidencia en la democracia. 
Su desarrollo fue, por métodos cualitativos y cuantitativos, uso el análisis de datos y encuesta 
como técnica, concluyo que las dos variables tienen relación y fortalecen la democracia, pero 
aún tienen deficiencias debido a la  falta de coordinación entre la municipalidad y la 
población. 
Aquí el autor concluye, que hay relación entre las variables y que fortalece la 
democracia y ayuda al desarrollo y crecimiento de la economía de la población, con ello 
ayuda a mejorar la calidad de vida, que se enriquece con la participación ciudadana, también 
nos manifiesta que si bien es cierto hay relación entre las dos variables, aún hay deficiencias 
por diferentes motivos uno de los cuales es la poca coordinación de la población y la entidad. 
(p.79) 
Navarro (2009), en su tesis sustenta que la vinculación entre participación y gestión 
pública en el marco de la gobernanza exige mucho más: demanda la implementación de 
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mecanismos institucionales que fomentan la conexión del trabajo que realizan las 
organizaciones con los procesos de políticas públicas. Para aprovechar el potencial 
transformador del capital social generado mediante las organizaciones creadas por los 
ciudadanos, es necesario que en el espacio público estatal exista una amplia inclusión de 
grupos diversos que aporten su conocimiento de realidades concretas para determinar cuáles 
son los problemas que serán atendidos y el diseño de las políticas públicas correspondientes. 
Aquí nos dice que es de mucha importancia la participación ciudadana a nivel de 
grupos y organizaciones  ello ayudara a conocer los problemas para ser atendidos  y ayudara 
a nuevos diseños de políticas públicas para poder llegar mejor a la población. (p.43) 
Elías (2007), en su tesis que tuvo como objetivo estudiar el conocimiento de la  
rendición de cuentas y la vigilancia ciudadana, todo ello con la finalidad de brindar y aportar 
al mejoramiento de la elaboración  de la rendición de cuentas en otros espacios locales. 
Concluyo  que la vigilancia social como la rendición de cuentas aún tiene  falencias, debido 
a la poca participación. 
Esta investigación concluye que la rendición de cuentas y la vigilancia social aún 
tienen falencias en sus procesos y no cumplen con el objetivo, debido al poco interés de la 
población, actores políticos y gobierno local esto es consecuencia de la poca asistencia y 
participación de la ciudadanía en los presupuestos participativos.(p.85) 
Moreno (2017), en su tesis concluye que mientras haya  mayor participación mejor es 
el resultado de ejecución del presupuesto participativo. También nos señala que la 
participación es relevante en la competitividad, excelencia y cumplimientos de las metas del 
presupuesto. 
Esta investigación nos dice cuanto es la importancia de la participación ciudadana en 
el presupuesto participativo, que a mayor número de asistentes mejor será el resultado del 
mismo, ello conllevara a una mejor administración de la economía. (p.87) 
Mamani (2018), en su tesis concluye que si existe relación entre el Presupuesto 
Participativo y la calidad de gasto público en la Municipalidad Distrital de Inambari, 
Tambopata, Madre de Dios y que es significativa, que de los resultados se puede decir: con 
un nivel de confianza  de 95% la población que considera que el presupuesto participativo 
es favorable varía desde 36%  a 57%,  mientras los que consideran que la calidad de gasto 
público es mala, varía desde el 0.11% hasta 9.41%.    
En esta investigación nos manifiestan que la población considera que el presupuesto 
participativo es favorable para distribuir mejor el gasto público, y para ello toman en cuenta 
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los mecanismos de planificación con los que se realiza, aquí refleja que la población si la 
considera de importancia para una buena toma de decisiones. (p.77) 
Becerra (2019)  en su investigación concluye que hay influencia del presupuesto 
participativo en la gestión administrativa de la municipalidad distrital de Namballe y que 
debe generar las condiciones económicas necesarias para ayudar a optimizar el desarrollo 
del distrito, la concesión y ejecución del patrimonio público, debido a que se basa en 
resultados. 
Esta investigación concluye que  el presupuesto participativo se basa en resultados 
para generar condiciones económicas que ayudaran a optimizar el desarrollo del distrito de 
Namballe. (p.43) 
Bellido y Jorge (2014), en su tesis concluye que el Presupuesto Participativo no tiene 
mucha incidencia en la Ejecución Presupuestaria de la Municipalidad Distrital de Ascensión 
en el periodo fiscal 2012, debido al poco número de  asistencia  de la población y los 
representantes de base en su proceso. 
Los autores concluyen que no hay incidencia en la ejecución presupuestaria de la 
Municipalidad Distrital de Ascensión, mientras la participación de la población sea mínima. 
(p.62) 
Teoría sobre el presupuesto participativo  
Teoría de Tarzon  Ubiratan  
Souza (1997), nos dice que el Presupuesto Participativo se escogió como la mejor 
práctica de gestión urbana del mundo. El concepto de democracia que incentiva esta 
experiencia no se limita a convocar la participación de la población sino a democratizar 
efectivamente la acción política, el Presupuesto Participativo responde al ejercicio de la 
democracia. (p.41) 
Teoría de Cristina Bloj 
Bloj (2009), nos dice que “Presupuestar, es un proceso de la planificación y un cálculo 
anticipado este involucra una serie de dimensiones: tanto político-institucional como 
normativa y económica en donde se involucran lo público y lo privado” (p.36). 
 Teoría de Rebaza 
Guadiamos (2018) la teoría de Rebaza nos dice que “El presupuesto participativo 
ayuda en la eficiencia de los recursos públicos, con ello asegura una mejor distribución de 
los mismos” (p.87). 
Teoría de Bringas  
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Bringas (2014), nos dice que “el Presupuesto Participativo es un método que se utiliza 
en la transparencia del manejo de los recursos públicos, que  influye eficazmente en la 
asignación de los mismos” (p.28). 
Teoría de Mendo  
Mendo (2013), “presupuesto participativo es un método para ayudar a priorizar  
proyectos que puedan ser viables y sostenibles para la población” (p.46). 
Presupuesto Participativo y una buena Ejecución 
Tucto (2018), “para una buena ejecución del Presupuesto Participativo es relevante 
que la autoridad sea líder ya que promoverá y conducirá una buena participación y ejecución 
en el Presupuesto Participativo” (p.73). 
Presupuesto Participativo como Impacto Social.  
Rodríguez (2012), nos dice que “el Presupuesto Participativo como Impacto Social se 
logra con adecuados procesos de planificación, implementación y vigilancia, Tendrá 
suficiente relevancia siempre y cuando este obtenga buena participación ciudadana” (p.73) 
Beneficios: Priorizar los resultados que queremos lograr para potenciar el desarrollo y 
crecimiento económico de la población, Identificar los proyectos en función a resultados, 
mejorar la relación entre la ciudadanía y gobierno local, ayuda a dar  cumplimiento al Plan 
de Desarrollo Concertado, actores del proceso del presupuesto participativo y su rol. 
Presidentes Regionales y Alcaldes; son los que organizan y convocan, también rinden 
cuentas a la población. 
Consejo Regional y Consejo Municipal, son los que aprueban las normas para el 
procedimiento del presupuesto participativo también fiscalizan su desarrollo. 
Consejos de Coordinación Regional, Local Provincial y Local Distrital, son los que 
participan y promueven activamente el proceso y además coordinan la incorporación de los 
proyectos de inversión en el presupuesto institucional. 
Agentes Participantes, son aquellos que  participan activamente en las charlas del 
presupuesto participativo también proponen y toman decisiones sobre la priorización de 
proyectos. 
Equipo Técnico, está conformado por los funcionarios públicos de las municipalidades 
y gobiernos regionales y que se encuentran en las áreas de presupuesto, infraestructura e 
imagen institucional  
Comités de Vigilancia, son elegidos por los agentes participantes y se encargan de 
vigilar que se cumplan los acuerdos establecidos en el presupuesto participativo. 
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Fases del Presupuesto Participativo  
Fase de Preparación 
Aquí se inicia con la comunicación, sensibilización, convocatoria, identificación de 
los Agentes Participantes y su capacitación. 
Fase Concertación 
Aquí se realiza la identificación de los problemas se evalúa las posibles soluciones y 
finalmente se priorización los proyectos propuestos por el titular del pliego. 
Fase de Coordinación 
Aquí las autoridades de los gobiernos regionales o locales, realizan las coordinaciones 
que sean necesarias para establecer acciones de intervención en el ámbito de sus 
competencias. 
Fase de Formalización 
Aquí comprende la inclusión de los proyectos de inversión priorizados y con 
financiamiento previsto en el Presupuesto Institucional de Apertura del ejercicio 
correspondiente. 
Teorías sobre la participación ciudadana  
Teoría de Marcos Criado de Diego 
Criado (2014), la participación es el modo de ser de la recobrada autonomía social con 
la que se ha caracterizado nuestro tiempo. Con modo de ser no quiero decir que la 
participación sea exclusivamente la forma interna de organización y funcionamiento de los 
nuevos movimientos sociales y la manera en que reclaman incorporarse a la vida 
institucional, sino que se trata de un aspecto vivencial e identitario. Vivencial, porque se 
observa que la propia práctica de la participación transforma al individuo, le predispone y le 
dota de competencias para la colaboración con otros e identitario, porque es en la 
horizontalidad participativa en la que estos movimientos fundamentan su diferenciación de 
la vieja política burocrática y el convencimiento de la superioridad ética de su propia 
configuración. (p.58)  
Teorías de Rocío A. Oñate 
Oñate (2014), Comprender la noción de participación ciudadana y su referente, la 
democracia participativa, obliga a considerar tres planos diferentes de la construcción 
teórica. Un primer plano se refiere a la teoría de la democracia como gobierno de pueblo. Es 
el debate sobre el significado de esa acepción, “el gobierno del pueblo”, el que permite 
comprender las relaciones entre representación y participación como dos formas diferentes, 
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aunque complementarias, de ejercicio de la ciudadanía, base fundamental de los sistemas 
democráticas. Un segundo plano tiene que ver con las llamadas  “teorías del alcance medio” 
sobre la participación ciudadana. Finalmente un tercer plano se refiere a una batería de 
conceptos de bajo nivel de abstracción que ayudan a realizar la lectura de experiencias 
participativas concretas en tiempos y espacios definidos.(p.61) 
Teoría de Cabrera 
Cabrera (2010), su teoría nos dice que la Participación Ciudadana de las mujeres tiene 
niveles que interactúan entre sí y pueden darse y establecerse en forma paralela. Así tenemos 
que la participación de las mujeres en  espacios públicos constituye un auto preparación y 
organización desde sus comunidades y hogares. Las mujeres si se preparan para una buena 
participación ciudadana en sus localidades. (p.57) 
Teoría de participación ciudadana y política. 
Hernández (2001), aquí nos dice que la participación ciudadana es una actividad 
orientada a la elección de los gobernantes, también contribuye a influir en las decisiones que 
estos toman en nombre de la sociedad, al mismo tiempo que ayuda para aportar ideas que 
contribuyan a llevar a cabo de una manera satisfactoria sus demandas. (p.39) 
Teoría de participación ciudadana en políticas públicas. 
Aldret (2015), su teoría nos  dice que la participación ciudadana influye en las políticas 
públicas ya que cumple su tarea en la medida en la que contribuye a llenar vacíos o a 
solucionar deficiencias en la formulación y operación de las mismas, también es necesario 
considerar los requisitos y recursos necesarios para su implementación, así como contemplar 
formas para evaluar los efectos que produzcan. (p.33) 
Teoría de Participación ciudadana y administración pública. 
Barnes (2003), el énfasis en la participación pública en el discurso político 
contemporáneo ha impulsado el desarrollo de una amplia gama de foros dentro de los cuales 
el diálogo se lleva a cabo entre ciudadanos y funcionarios. A menudo, estas iniciativas están 
destinadas a contribuir a los objetivos relacionados con la exclusión social y la renovación 
democrática. La cuestión de "quién participa" en dichos foros es por lo tanto, crítica para 
comprender hasta qué punto los nuevos tipos de foros pueden contribuir a la consecución de 
dichos objetivos. (p.45) 
Por las consideraciones expuestas, hemos formulado el siguiente enunciado del 
problema de la siguiente manera:  
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¿Qué relación existe, entre presupuesto participativo y la participación ciudadana en 
la Municipalidad Provincial de Corongo 2018? 
Y como Problemas específicos 
¿Qué relación existe, entre la ejecución del presupuesto participativo y la participación 
ciudadana  en la Municipalidad Provincial de Corongo 2018?  
¿Qué relación existe, entre los instrumentos de rendición de cuentas del presupuesto 
participativo y la participación ciudadana en la Municipalidad Provincial de Corongo 2018? 
¿Qué relación existe, entre los resultados de la ejecución del presupuesto participativo 
y la participación ciudadana en la Municipalidad Provincial de Corongo 2018? 
En este trabajo se está haciendo un aporte teórico sobre la relación de las dos variables 
en estudio. Además brinda información con respecto a la relación de ambas variables en un 
lugar determinado, es en ese sentido que a partir de la realidad nos dice que pese a su relación 
aún se encuentran deficiencias con respecto a su organización y realización en la 
Municipalidad Provincial de Corongo, 2018. Asimismo podemos decir que teóricamente, 
este es significativo porque cuenta con información tanto científica como teórica de 
diferentes autores, disposiciones normativas  y actualizadas, los mismos que sustentan 
conceptualmente ambas variables, sus dimensiones e indicadores, aportando con nuevas 
ideas y teorías de acuerdo al estudio de las variables.  
Este trabajo de investigación pretende informar a la población y actores participantes 
los resultados obtenidos para así mejorar la participación de la población con ello buscar que 
impacten significativamente en la mejora y desarrollo de la provincia de Corongo, ya que en 
estos procesos se discuten temas económicos, se rinde cuenta de los gastos realizados y se 
priorizan proyectos de inversión para la población, todo ello para lograr los objetivos 
planteados de tal manera que tengan impacto en la sociedad y en la gestión pública. Así 
como también ayudar a que la población tome interés en los temas económicos de su 
provincia y estos sean bien distribuidos y así lograr la equidad de los recursos económicos 
para todos. 
El presente trabajo parte de una idea básica, ambas variables entran en estudio en un 
espacio determinado cuyo aporte será que el ciudadano tome más interés en los asuntos 
públicos de su población y se relacione mejor con los mismos, no solo participando sino 
también aportando nuevas ideas para su desarrollo y crecimiento como ciudadano, esto 
ayudará también a que se ejecute mejor el presupuesto, se pueda implementar las políticas 
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públicas y lograr objetivos planteados en un futuro. La población debe tener en cuenta que 
la participación no es solo un derecho sino también un deber y que son llamados a vigilar 
los recursos económicos de su provincia con ello garantizaran la buena distribución de los 
mismos que en consecuencia llegara a cada poblador para su bienestar y mejor calidad de 
vida. 
Para dar alternativas y respuestas al problema de investigación que estamos 
realizando se planteó lo siguiente: 
Objetivo general:  
Determinar la relación entre, presupuesto participativo y la Participación Ciudadana 
en la Municipalidad Provincial de Corongo, 2018. 
 
Objetivos descriptivos: 
Determinar el nivel de conocimiento del Presupuesto participativo en la 
Municipalidad Provincial de Corongo, 2018. 
Determinar el nivel de conocimiento de la Participación Ciudadana en la 
Municipalidad Provincial de Corongo, 2018. 
Objetivos específicos:  
- Determinar la relación que existe entre,  la ejecución del Presupuesto Participativo y 
la participación ciudadana en la Municipalidad Provincial de Corongo, 2018. 
- Determinar la relación que existe entre, los instrumentos de rendición de cuentas del 
Presupuesto Participativo y la participación ciudadana en la Municipalidad Provincial de 
Corongo, 2018. 
- Determinar la relación que existe entre, los resultados de la ejecución del Presupuesto 
Participativo y la Participación Ciudadana en la Municipalidad Provincial de Corongo,  
2018. 
Hipótesis  
Hipótesis general  
El presupuesto participativo tiene una relación con la participación ciudadana en la 





Hipótesis específicas  
La ejecución del presupuesto participativo tiene una relación con la participación 
ciudadana en la Municipalidad Provincial de Corongo, 2018. 
Los instrumentos de rendición de cuentas del presupuesto participativo tiene una 
relación con la participación ciudadana en la Municipalidad Provincial de Corongo, 2018. 
Los resultados de la ejecución del presupuesto participativo tiene una relación con la 























2.1. Tipo  y  diseño de investigación 
 
Cahuas (2015), nos dice que el tipo de estudio se obtiene en la etapa de recojo de datos.   
Ferrer (2010), nos dice que “el diseño de investigación es la manera precisa y práctica 
que el investigador adopta para cumplir con los objetivos de su estudio” (p.32).  
El tipo de investigación es descriptivo correlacional  de enfoque cuantitativo porque 
describirá  la relación de dos variables, el diseño es no experimental transversal 
correlacional. 
2.2. Operacionalización de variables 
 
 2.2.1. Presupuesto participativo  
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participativo 
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(12 – 28) 
 
Medio 
(29 – 45) 
 
Alto     
   (46 – 60) 
- Participación 2 
- Beneficios 3 




- Capacitación de agentes 
participantes 
5 
- Planificación 6 
- Monitoreo y 
seguimiento 
7 
- Transparencia, acceso a 
la información 
8 




- Logro de los resultados 9 
- Eficiencia 10 
- Cumplimiento de las  
metas y objetivos del 
presupuesto 
11 



















- Derecho ciudadano  1 Ordinal 
 
Totalmente 
de acuerdo 5  
  
De acuerdo 



















(12 – 28) 
 
Medio 
(29 – 45) 
 
Alto     
   (46 – 60) 
- Deber ciudadano 2 
- Aspecto legal  3 
- Aspecto social 4 
Participación de 
las organizaciones 








- Población 7 
- Sociedad civil 8 
Espacios públicos 
y sociales de 
participación 
 
- Educación  9 
- Salud  10 
- Problemas sociales 11 
- Seguridad Ciudadana  12 
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2.3 Población, muestra y muestreo 
       
       Población  
Es el conjunto de  los elementos que pertenecen al lugar de estudio. 
La población está conformada por 1 000 ciudadanos de la Provincia de Corongo. 
Muestra 
Es una parte del conjunto de los elementos que se toma para la muestra.  
Está conformada por 20 ciudadanos representantes de base de la Provincia de Corongo. 
Muestreo 
Se ha considerado un muestreo no probabilístico. 
 
2.4  Técnicas e instrumentos de recolección de datos,  confiabilidad y validez del 
instrumento 
          
       Técnica  
Tacillo (2016), “la técnica es considerada como el método de aplicar los instrumentos 
de investigación, para obtener información y llevar a cabo la investigación, a través de 
instrumentos” (p.26). 
En este trabajo de investigación se utilizarán dos técnicas la encuesta y la entrevista y el 
instrumento será el cuestionario.         
Validez y confiabilidad del instrumento. 
Validez 
La validez del instrumento para este trabajo de investigación, se determinara a través de 
juicio de expertos que por su experiencia dan su opinión respecto al instrumento. 
Confiabilidad 
La confiabilidad se realizara con el Alfa de Cronbach y se utilizara el  Programa 




Confiabilidad del cuestionario de la variable 1:  
Presupuesto participativo. 
 







Mediante el alfa de Cronbach presentada en el cuadro, se obtiene una aceptable fiabilidad 
con un valor de 0,750 de los 12 elementos o ítems del cuestionario. 
 







Mediante el alfa de Cronbach presentada en el cuadro, se obtiene una aceptable  fiabilidad 
con un valor de 0,754 de los 12 elementos o ítems del cuestionario. 
  
2.5  Procedimientos 
 
Respecto al modo de recolección de información y manipulación de las variables, se 
seguirá el siguiente procedimiento: 
 Solicitar la autorización a la institución objeto de estudio. 
 Recabar información de la entidad Municipalidad Provincial de Corongo. 
 Recabar información en la oficina de planificación y presupuesto. 
 Ejecución del cuestionario  a los pobladores. 
 Sistematizar los datos obtenidos, y procesar los mismos a través de programas 
estadísticos, para la obtención de los resultados. 









2.6   Método de Análisis de Datos 
 
       Análisis descriptivo  
Se trabajó en el  sistema SPS versión 22 para la representación de gráficos y tablas de 
la base de datos obtenidas de los cuestionarios sobre presupuesto participativo y 
participación ciudadana. 
En la hipótesis  se utilizó la correlación de Spearman que sirvió para determinar las 
relaciones establecidas. 
2.7   Aspectos éticos  
 
Esta investigación se rige bajo los principios ética como son: Fiel cumplimiento de los 
principios de propiedad intelectual y los derechos del autor. Las citas de autores y la 
bibliografía están de acuerdo a las normas APA. 
El presente trabajo estará apto para cualquier persona que desee hacer investigación y 






3.1 Descripción de la variable 1: 
 







Bajo (12-28) 1 5% 
Medio (29-45) 19 95% 
Alto (46-60) 0 0% 
Total 20 100% 
                   
Figura 1: 
Niveles de presupuesto participativo 
 
 
En la tabla 1  y figura 1 sobre los niveles de la variable Presupuesto Participativo, podemos 
observar los resultados globales en sus 3 niveles. De  20 pobladores  de la provincia de 
Corongo en el año 2018, dio como resultado en tanto al conocimiento sobre el presupuesto 
participativo: que un 5 % alcanza un nivel bajo; un 95% alcanza un nivel medio; y un 0% 
alcanza un nivel alto. Estos resultados son de acuerdo a las 3 dimensiones del PP como son: 
La Ejecución del Presupuesto Participativo, Instrumentos de Rendición de Cuentas y 
Resultados de Ejecución del Presupuesto Participativo, los mismos que contienen las 12 
preguntas del cuestionario, en conclusión nos da a conocer cuánto es el nivel de 













resultados del presupuesto participativo, dando como resultado que estos tienen un 
conocimiento medio, quiere decir que conocen que es el presupuesto participativo,  pero no 
conocen todo lo que esto conlleva y cuáles son los beneficios que trae a la población en su 
conjunto. 
3.2 Descripción de la Variable  2:  
 














En la tabla 2  y figura 2 sobre los niveles de la variable Participación Ciudadana, podemos 
observar los resultados globales en sus 3 niveles. De 20 pobladores  de la provincia de 















NIVELES FRECUENCIA % 
Bajo (12-28) 2 10% 
Medio (29-45) 18 90% 
Alto (46-60) 0 0% 
Total 20 100% 
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sobre la participación ciudadana: que un 10 % alcanza un nivel bajo; un 90% alcanza un 
nivel medio; y un 0% alcanza un nivel alto. Estos resultados son de acuerdo a las 3 
dimensiones de la Variable como son: Fundamentos de la Participación Ciudadana, 
Participación de las Organizaciones de Base de la Sociedad Civil y Espacios Públicos y 
Sociales de Participación, los mismos que contienen las 12 preguntas del cuestionario, en 
conclusión nos da a conocer cuánto es el nivel de conocimiento de los pobladores sobre la 
importancia de participar en tanto si es un deber o un derecho, si es importante que haya 
participación de la población y representantes de base en las charlas y procesos del 
presupuesto participativo y si es que dentro de ello se tratan temas como la salud, educación, 
problemas sociales y seguridad ciudadana, dando como resultado que estos tienen un 
conocimiento medio sobre la importancia de la participación ciudadana quiere decir  que si 
conocen que es importante su participación, pero no conocen toda su amplitud y los 
beneficios que estos tienen para la población en su conjunto. 
3.3 Prueba de Hipótesis 
 
Correlación  Rho Spearman 
Tabla 3:  
















Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N° encuestados 20 20 





En la tabla 3, podemos apreciar que existe una relación positiva alta (rho spearman = 0.748) 
entre la participación ciudadana y el presupuesto participativo,  el valor de probabilidad (p 
= 0.000) es menor que el valor crítico (∝= 0.01), por lo que rechazamos la hipótesis nula y 
aceptamos la hipótesis alterna., con un 99 % de confiabilidad. 
 
Correlación  Rho Spearman 
Tabla 4: 











EJECUCION PP Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,631** 
Sig. (bilateral) . ,003 






Sig. (bilateral) ,003 . 
N° encuestados 20 20 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
En la tabla 4, podemos apreciar que existe una relación positiva baja (rho spearman = 0.631) 
entre la Ejecución Presupuesto Participativo  y la Participación Ciudadana, siendo el valor 
de probabilidad (p = 0.003) es menor que el valor crítico ( 𝛼= 0.01), por lo que rechazamos 





Correlación  Rho Spearman 
Tabla 5:  



















Sig. (bilateral) . ,000 







Sig. (bilateral) ,000 . 
N° encuestados 20 20 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
En la tabla 5, podemos apreciar que existe una relación positiva alta  (rho spearman = 0.733) 
entre Instrumento de Rendición de Cuentas y la participación ciudadana, siendo el  valor de 
probabilidad (p = 0.000) es menor que el valor crítico (α = 0.01), por lo que rechazamos la 




Correlación  Rho Spearman 
Tabla 6 

















Sig. (bilateral) . ,018 







Sig. (bilateral) ,018 . 
N° encuestados 20 20 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 
 
En la tabla 6, podemos apreciar que existe una relación positiva baja (rho spearman = 0.522) 
entre Resultados de Ejecución de Presupuesto Participativo y la Participación Ciudadana, 
siendo el valor de probabilidad (p = 0.018) que es menor que el valor crítico (α  = 0.05), por 















Realizada esta investigación se obtuvo los siguientes valores: Se tuvo como resultado 
que el 95% de las 20 personas encuestadas  tiene un conocimiento de nivel  medio con 
respecto al Presupuesto Participativo, mientras que solo el 5% tiene un nivel bajo de 
conocimiento sobre el tema, por otro lado en la variable Participación Ciudadana se tiene un 
90% de las 20 personas encuestadas tiene un nivel medio de conocimiento, mientras que 
solo el 10 % tiene un nivel bajo de conocimiento con respecto al tema, estos hallazgos se 
contrastan con Moreno (2017) en su trabajo de investigación observó que “existe un nivel 
deficiente de conocimiento e importancia de las variables respecto al presupuesto 
participativo y la participación de la población de Huánuco” (pág. 82). Asimismo Mamani 
(2018), nos muestra que “el presupuesto participativo es favorable para la toma de decisiones 
con respecto al desarrollo y crecimiento de la población, obtuvo estos resultados a través de 
la encuesta realizada en el Distrito de Inambari” (pág. 72). 
Con respecto al objetivo general: Determinar la relación entre presupuesto 
participativo y la Participación Ciudadana en la Municipalidad Provincial de Corongo, 2018, 
se obtuvo un valor de (rs=0,748), con respecto a las dos variables, este resultado se observa 
en la Tabla 8, se puede decir que existe relación porque la población en estudio si conoce 
sobre el tema, pero que también manifiestan que hay deficiencias en su organización y 
ejecución debido a la falta de capacitación al comité de vigilancia, falta de planificación y la 
poca transparencia con la que rinden cuentas a los participantes, por su parte Rodríguez 
(2012), en su trabajo de investigación realizada en el Distrito de Laredo - Trujillo, en donde 
sus conclusiones más significativas son: Si la gestión del presupuesto participativo es 
deficiente este se debe a los inadecuados procesos de planificación, organización, 
implementación y vigilancia, los mismos que han ocasionado impactos sociales poco 
significativos en la población, el proceso de planificación no es el adecuado debido a que el 
equipo técnico no elabora un plan de implementación y proceso para el presupuesto 
participativo (p.86) , según el proyecto de investigación de Fernández (2018), realizado en 
el distrito de San Juan de Miraflores 2017, “determino que la participación ciudadana tiene 
una relación positiva baja con el presupuesto participativo” (p.74). 
Con respecto al objetivo específico 1: Determinar la relación que existe entre la 
ejecución del Presupuesto Participativo y la participación ciudadana en la Municipalidad 
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Provincial de Corongo, 2018, dio como resultado una relación positiva baja (r = 0.631), este 
resultado se observa en la tabla 9. Con respecto al nivel de conocimiento sobre la ejecución 
del presupuesto participativo  resulta que la población en estudio tiene un nivel medio de 
conocimiento en cuanto  a si se cumplen los principios del presupuesto participativo, 
asimismo consideran que nos es de mucha importancia participar en los procesos de 
presupuesto participativo y que no es muy relevante en la ayuda a la organización en temas 
financieros de la municipalidad. Estos resultados están en la misma línea que Bellido H & 
Jorge (2014) en donde concluye que el Presupuesto Participativo no incide 
significativamente en la ejecución presupuestaria de la Municipalidad Distrital de Ascensión 
para el periodo fiscal 2012, los resultados que obtuvo indican que la fuerza de asociación es 
de nivel bajo entre el presupuesto participativo y ejecución presupuestaria. (pág. 61) 
Con respecto al objetivo específico 2: Determinar la relación que existe entre los 
instrumentos de rendición de cuentas del Presupuesto Participativo y la participación 
ciudadana en la Municipalidad Provincial de Corongo, 2018, se obtuvo como resultado una 
relación positiva alta  (rs = 0.733). Este resultado se muestra en la tabla 10. Con respecto al 
nivel de conocimiento sobre la  importancia de la capacitación de los agentes participantes 
y sobre el cumplimiento con la planificación, el monitoreo y seguimiento y el acceso a la 
información y transparencia de los gastos públicos con la población el resultado fue de un 
nivel medio el cual nos dice que la población en estudio considera que es relevante e 
importante la capacitación de los agentes participantes y que la municipalidad no está 
cumpliendo como debe de ser con la planificación del presupuesto participativo. Asimismo 
Elías  (2007)  concluye que los procesos del presupuesto participativo, aún tienen 
deficiencias ya que la sociedad civil, los actores políticos y el gobierno local, no se han 
involucrado como debe ser, hay desconfianza de la población cuando los informes nos son 
claros y precisos (p.73) . También  Jiménez (2014), saca a relucir sobre la importancia que 
se le debe dar a la participación ciudadana por lo que se debe hacer uso de la planificación, 
nuevas tecnologías como impulso de la participación, y los temas de motivaciones 
ambientales para obtener mayor participación de la población, es decir si hay una mejor 
planificación  estos  permitirán una mejor concertación con los pobladores. (p.84) 
Con respecto al objetivo específico 3: Determinar la relación que existe entre los 
Resultados de la ejecución del Presupuesto Participativo y la Participación Ciudadana en la 
Municipalidad Provincial de Corongo,  2018, se obtuvo una relación positiva baja (rs = 
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0.522), este resultado se muestra en la Tabla 11. Con respecto al nivel de cumplimiento sobre 
los resultados de la ejecución del presupuesto participativo en el logro de los resultados, 
cumplimiento de los objetivos y cierre de brechas el resultado fue de un nivel medio, el cual 
nos dice que la población considera que no se están cumpliendo como debe de ser y de 
acuerdo a lo establecido, lo cual corrobora en su proyecto de investigación  Becerra H (2019) 
en donde concluye que el Presupuesto Participativo que se basa en resultados debe generar 
las condiciones económicas y sociales necesarias para ayudar en la calidad de vida de los 
pobladores ya que se tiene que priorizar proyectos que ayuden al desarrollo de la población, 
asimismo debe optimizar la concesión y ejecución del patrimonio público. (pág. 42)Según 
el proyecto de investigación de Tucto (2018), nos detalla que  de acuerdo a los resultados 
estadísticos este arrojo que la gestión del presupuesto participativo no es óptima en el distrito 
de San Pedro de Chaná, debido a que los pobladores no conocen muy bien sobre las ventajas 
de este proceso, esto se debe a que no se reúnen con  frecuencia en el municipio para priorizar 
los problemas más urgentes, asimismo evidenció que casi nunca se generó igualdad de 
oportunidades en la población, este autor concluye con una teoría en donde dice que para 
una buena ejecución del Presupuesto Participativo es relevante que la autoridad sea líder ya 
que promoverá y conducirá una buena participación. (pág. 69) . De igual forma Mendo 
(2013), en su investigación aporta y señala que cuando el concejo municipal no tiene claro 
las políticas municipales de gestión, y no disponen de un buen equipo gerencial, las 
conclusiones más relevantes son: Atomización de la inversión, asambleísmo, carencia de la 
participación vecinal, que no se disponga de buenas metodologías  para priorizar proyectos, 
politización del proceso, por lo tanto se requiere una buena vigilancia de los acuerdos 
establecidos. (pag.71) 
El presente trabajo de investigación nos dice que hay relación entre las dos variables, 
pese a esta conclusión si nos enfocamos más adentro también resulta que en la Municipalidad  
Provincial de Corongo no hay mucho conocimiento a fondo del tema, se puede decir que la 
población si sabe lo que es un presupuesto participativo pero no lo conoce del todo, la misma 
discusión  resalta en los trabajos de investigación de los autores antes mencionados que 
realizaron sus trabajos en diferentes lugares del país llegando a conclusiones parecidas a la 
de este trabajo. Al hablar de presupuesto participativo podríamos decir que la discusión es 
amplia ya que abarca muchos temas y sub temas que resultan de interés, lo mismo se puede 
decir sobre la participación ciudadana que conlleva al ejercicio de la democracia en el país 





Primera: Se concluyó que hay una relación positiva alta  entre el Presupuesto Participativo 
y la Participación Ciudadana en la Municipalidad Provincial de Corongo 2018, con 
un rho spearman = 0.748. 
Segunda: Se concluyó con resultados en tanto al nivel de conocimiento de la variable 
Presupuesto Participativo: el 5% alcanza un nivel bajo, el 95% alcanza un nivel 
medio. Por lo que podemos decir que la población conoce que es el presupuesto 
participativo, pero no conocen todo lo que esto conlleva y cuáles son los beneficios 
que trae a la población. 
Tercera: Se concluyó con resultados en tanto al nivel de conocimiento de la variable 
Participación Ciudadana: el 10% alcanza un nivel bajo, el 90% alcanza un nivel 
medio. Por lo que podemos decir que la población si conoce la importancia de su 
participación en estas charlas, pero no conocen toda su amplitud y los beneficios que 
estos tienen. 
Cuarta: Se concluyó que la ejecución del presupuesto participativo tiene una relación 
positiva baja con la participación ciudadana en la Municipalidad Provincial de 
Corongo 2018, con un rho spearman = 0.631. 
Quinta: Se concluyó que los instrumentos de rendición de cuentas  tiene una relación 
positiva alta con la participación ciudadana en la Municipalidad Provincial de 
Corongo 2018, con un rho spearman = 0.733. 
Sexta: Se concluyó que los resultados de ejecución del presupuesto participativo tiene una 
relación positiva baja con la participación ciudadana en la Municipalidad Provincial 






Primera: Organizar y promover mejor la asistencia de la población al Presupuesto 
Participativo, brindando información personalizada, poniendo afiches en los lugares 
más alejados, dicha actividad estaría a cargo de funcionarios y el equipo técnico, todo 
ello estaría financiada con fondos de la municipalidad y aprobada mediante un Plan 
de Trabajo. 
Segunda: Involucrar a los jóvenes  quienes serán los futuros líderes, a través de proyectos, 
convenios y capacitaciones, con ello se involucraran mejor en temas de decisión 
sobre el desarrollo de la provincia de Corongo y tendrán interés en la asistencia de 
las charlas del Presupuesto Participativo. 
Tercera: Realizar capacitaciones constantes a los representantes de base y dirigentes de la 
provincia de Corongo 
Cuarta: Realizar el cabildo abierto o rendición de cuentas trimestralmente, ello contribuirá 
a que la población esté informada sobre el gasto y ayudará a que la administración 
pública sea más transparente y justa. 
Quinta: Dar acceso a que más estudiantes universitarios realicen su tesis con la 
municipalidad, ya que ello ayudara a saber dónde están las falencias en la 
administración pública y se conocerá mejor lo que la población requiere, ello de 
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Goldfrank (2006),  El 
Presupuesto 
Participativo  es un 
proceso a través del 
cual los ciudadanos, 
de forma individual o 
por medio de 
organizaciones 
cívicas, pueden de 
forma voluntaria y 
constante contribuir 
en la toma de 
decisiones del 
presupuesto público, a 
través de una serie de 
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- Participación 2 
- Beneficios 3 
- Organización 4 
Instrumentos de 
rendición de cuentas 
- Capacitación de agentes 
participantes 
5 
- Planificación 6 
- Monitoreo y seguimiento 7 







- Logro de los resultados 9 
- Eficiencia 10 
- Cumplimiento de los 
objetivos y metas del 
presupuesto 
11 










el control y la 
fiscalización 
La participación 
ciudadana consta de 
tres dimensiones: 
Fundamentación de la 
participación 
ciudadana,  
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- Educación  9 
- Salud  10 
- Problemas sociales 11 





CUESTIONARIO SOBRE EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 
Datos Generales: 
Sexo: F (  )  M (  ) 
Lugar de procedencia: _________________________________________________ 
Instrucción: Sus respuestas anónimas servirán para el presente trabajo de investigación. 
Totalmente de acuerdo (TA)= 5           De acuerdo (AD) = 4     Más o menos acuerdo (MMA)= 
3        En desacuerdo (ED) = 2  Totalmente en desacuerdo (TD)= 1 
ITEMS O PREGUNTAS  
CRITERIOS  
TA AD MMA ED TD 
D1: La ejecución del presupuesto participativo           
En la ejecución del presupuesto participativo de la provincia de 
Corongo se cumplen los principios como son: participación, 
transparencia, equidad, igualdad, tolerancia, eficacia, eficiencia, 
competitividad y respeto a los acuerdos.           
Considera usted que la participación en los procesos de 
presupuesto participativo es de importancia.            
La ejecución del presupuesto participativo procura beneficios a 
la población de esta provincia.           
Considera usted que el proceso del presupuesto participativo 
ayuda a la organización en temas financieros de la 
municipalidad.           
D2: Instrumentos de rendición de cuentas            
Considera usted que es importante la capacitación de los agentes 
participantes para un proceso de presupuesto participativo.           
Considera usted que la Municipalidad Provincial de Corongo 
cumple con la Planificación del proceso de su Presupuesto 
Participativo.           
Considera usted que la Municipalidad Provincial de Corongo 
cumple con el monitoreo y seguimiento de lo acordado en el 
presupuesto participativo.           
Considera usted que la Municipalidad Provincial de Corongo 
cumple con el acceso a la información y transparencia de los 
gastos públicos con la población.           
D3: Resultados de ejecución del presupuesto participativo           
Considera usted que hay un logro de resultados en la ejecución 
del presupuesto participativo.           
Valora usted el "nivel de eficiencia" de los funcionarios en la 
ejecución del presupuesto participativo.           
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Considera usted que se cumplen los objetivos y metas del 
presupuesto participativo.           
Considera usted que hay un avance en el cierre de brechas con el 
























CUESTIONARIO SOBRE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
Datos Generales: 
Sexo: F (  )  M (  ) 
Lugar de procedencia: _________________________________________________ 
Instrucción: Sus respuestas anónimas servirán para el presente trabajo de investigación. 
Totalmente de acuerdo (TA)= 5           De acuerdo (AD) = 4     Más o menos acuerdo (MMA)= 
3        En desacuerdo (ED) = 2  Totalmente en desacuerdo (TD)= 1 
ITEMS O PREGUNTAS  
CRITERIOS  
TA AD MMA ED TD 
D1: Fundamentos de la participación ciudadana           
La participación ciudadana en la ejecución del presupuesto 
participativo es un derecho ciudadano.           
La participación ciudadana en los procesos del presupuesto 
participativo es un deber ciudadano.           
La participación de los ciudadanos de esta provincia en la 
ejecución del presupuesto participativo se está realizando 
conforme a Ley.           
Mediante su participación en la ejecución del presupuesto 
participativo, los ciudadanos de esta provincia  están velando 
por sus intereses y por el bien común.           
D2: Participación de las organizaciones de base de la 
sociedad civil           
La participación ciudadana en los procesos del presupuesto 
participativo, se fortalece con la participación de las 
organizaciones sociales.           
La participación ciudadana en los procesos del presupuesto 
participativo, se fortalece con la participación de las 
organizaciones vecinales.           
Mediante su participación en la ejecución del presupuesto 
participativo, hay participación de la población.           
La participación de las organizaciones de la sociedad civil 
enriquece la ejecución del presupuesto participativo.           
D3: Espacios públicos y sociales de participación            
Hay participación ciudadana en asuntos relacionados con la  
educación en el presupuesto participativo.           
Hay participación ciudadana en asuntos relacionados con la 
salud en el presupuesto participativo.           
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Hay participación ciudadana en asuntos relacionados con 
problemas sociales en el presupuesto participativo.           
Hay participación ciudadana en asuntos relacionados con 





Ficha técnica de la variable 1. 
Cuestionario de presupuesto participativo 
 
Autor                                  : Cynthia Maricruz Tinoco Moreno 
Aplicación de la encuesta: Provincia de Corongo 
Número de ítems               : 12 
Duración                            : 10 min  
Objetivo                             : Establecer el nivel de conocimiento de la variable 1. 
Escala de medición          : Ordinal con las opciones de Likert, totalmente de acuerdo (5), de 
acuerdo (4), más o menos de acuerdo (3), en desacuerdo (2), 
totalmente en desacuerdo (1) 
 Niveles y rangos                : Bajo, Medio, Alto 
                                     Bajo  (12-28)  
                                     Medio (29-45)  












Ficha técnica de la variable 2. 
Cuestionario de participación ciudadana 
 
Autor                                  : Cynthia Maricruz Tinoco Moreno 
Aplicación de la encuesta   : Provincia de Corongo 
Número de ítems                 : 12 
Duración                             : 10 min  
Objetivo                              : Establecer el nivel de conocimiento de la variable 2 
Escala de medición          : Ordinal  con las opciones de Likert,  totalmente de acuerdo (5), 
de acuerdo (4), más o menos de acuerdo (3), en desacuerdo (2), 
totalmente en desacuerdo (1)  
Niveles y rangos                   : Bajo, Medio, Alto 
                                                Bajo  (12-28)  
                                                Medio (29-45)  
                                                 Alto  (46-60)
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 Anexo 3: Validez y confiabilidad del instrumento 
MATRIZ DE VALIDACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS 
TÍTULO DE LA TESIS: Presupuesto participativo y su relación con la participación ciudadana en la Municipalidad Provincial de Corongo, 
2018. 
INSTRUMENTO: Cuestionario 
OPCIÓN DE RESPUESTAS: Totalmente de acuerdo (TA)= 5           De acuerdo (AD) = 4     Más o menos acuerdo (MMA)= 3        En 
desacuerdo (ED) = 2  Totalmente en desacuerdo (TD)= 1 
ITEMS O PREGUNTAS  
OPCION DE RESPUESTAS 























el item  
Relacion entre 
el item y la 
opcion de 
respuesta 
SI NO SI NO SI NO SI NO 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 
D1: La ejecución del presupuesto 
participativo         
 
X  X  X  X  
En la ejecución del presupuesto participativo 
de la provincia de Corongo se cumplen los 
principios como son: participación, 
transparencia, equidad, igualdad, tolerancia, 
eficacia, eficiencia, competitividad y respeto a 
los acuerdos.           
X  X  X  X   
Considera usted que la participación en los 
procesos de presupuesto participativo es de 
importancia.            
X  X  X  X   
La ejecución del presupuesto participativo 
procura beneficios a la población de esta 
provincia.           
X  X  X  X   
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Considera usted que el proceso del presupuesto 
participativo ayuda a la organización en temas 
financieros de la municipalidad.           
X  X  X  X   
D2: Instrumentos de rendición de cuentas                     
Considera usted que es importante la 
capacitación de los agentes participantes para 
un proceso de presupuesto participativo.           
X  X  X  X   
Considera usted que la Municipalidad 
Provincial de Corongo cumple con la 
Planificación del proceso de su Presupuesto 
Participativo.           
X  X  X  X   
Considera usted que la Municipalidad 
Provincial de Corongo cumple con el 
monitoreo y seguimiento de lo acordado en el 
presupuesto participativo.           
X  X  X  X   
Considera usted que la Municipalidad 
Provincial de Corongo cumple con el acceso a 
la información y transparencia de los gastos 
públicos con la población.           
X  X  X  X   
D3: Resultados de ejecución del presupuesto 
participativo           
         
Considera usted que hay un logro de resultados 
en la ejecución del presupuesto participativo.           
X  X  X  X   
Valora usted el "nivel de eficiencia" de los 
funcionarios en la ejecución del presupuesto 
participativo.           
X  X  X  X   
Considera usted que se cumplen los objetivos y 
metas del presupuesto participativo.           
X  X  X  X   
Considera usted que hay un avance en el cierre 
de brechas con el presupuesto participativo 
cada año.      
X  X  X  X   
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA      
         
D1: Fundamentos de la participación 
ciudadana      
         
La participación ciudadana en la ejecución del 
presupuesto participativo es un derecho 
ciudadano.      
X  X  X  X   
La participación ciudadana en los procesos del 
presupuesto participativo es un deber 
ciudadano.      
X  X  X  X   
La participación de los ciudadanos de esta 
provincia en la ejecución del presupuesto 
participativo se está realizando conforme a Ley      
X  X  X  X   
Mediante su participación en la ejecución del 
presupuesto participativo, los ciudadanos de 
esta provincia  están velando por sus intereses 
y por el bien común      
X  X  X  X   
D2: Participación de las organizaciones de 
base de la sociedad civil      
         
La participación ciudadana en los procesos del 
presupuesto participativo, se fortalece con la 
participación de las organizaciones sociales.      
X  X  X  X   
La participación ciudadana en los procesos del 
presupuesto participativo, se fortalece con la 
participación de las organizaciones vecinales.      
X  X  X  X   
Mediante su participación en la ejecución del 
presupuesto participativo, hay participación de 
la población.      
X  X  X  X   
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La participación de las organizaciones de la 
sociedad civil enriquece la ejecución del 
presupuesto participativo.      
X  X  X  X   
D3: Espacios públicos y sociales de 
participación       
         
Hay participación ciudadana en asuntos 
relacionados con la  educación en el 
presupuesto participativo.      
X  X  X  X   
Hay participación ciudadana en asuntos 
relacionados con la salud en el presupuesto 
participativo.      
X  X  X  X   
Hay participación ciudadana en asuntos 
relacionados con problemas sociales en el 
presupuesto participativo.      
X  X  X  X   
Hay participación ciudadana en asuntos 
relacionados con seguridad ciudadana en el 
presupuesto participativo.           







MATRIZ DE VALIDACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS  
TÍTULO DE LA TESIS: Presupuesto participativo y su relación con la participación ciudadana en la Municipalidad Provincial de Corongo, 
2018. 
INSTRUMENTO: Cuestionario 
OPCIÓN DE RESPUESTAS: Totalmente de acuerdo (TA)= 5           De acuerdo (AD) = 4     Más o menos acuerdo (MMA)= 3        En 
desacuerdo (ED) = 2  Totalmente en desacuerdo (TD)= 1 
ITEMS O PREGUNTAS  
OPCION DE RESPUESTAS 























Y EL ITEM  
RELACION 
ENTRE EL 
ITEM Y LA 
OPCION DE 
RESPUESTA 
SI NO SI NO SI NO SI NO 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 
D1: La ejecución del presupuesto 
participativo         
 
X  X  X  X  
En la ejecución del presupuesto 
participativo de la provincia de Corongo 
se cumplen los principios como son: 
participación, transparencia, equidad, 
igualdad, tolerancia, eficacia, eficiencia, 
competitividad y respeto a los acuerdos.           
X  X  X  X   
Considera usted que la participación en 
los procesos de presupuesto 
participativo es de importancia.            
X  X  X  X   
La ejecución del presupuesto 
participativo procura beneficios a la 
población de esta provincia.           
X  X  X  X   
Considera usted que el proceso del 
presupuesto participativo ayuda a la           
X  X  X  X   
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organización en temas financieros de la 
municipalidad. 
D2: Instrumentos de rendición de 
cuentas            
         
Considera usted que es importante la 
capacitación de los agentes participantes 
para un proceso de presupuesto 
participativo.           
X  X  X  X   
Considera usted que la Municipalidad 
Provincial de Corongo cumple con la 
Planificación del proceso de su 
Presupuesto Participativo.           
X  X  X  X   
Considera usted que la Municipalidad 
Provincial de Corongo cumple con el 
monitoreo y seguimiento de lo acordado 
en el presupuesto participativo.           
X  X  X  X   
Considera usted que la Municipalidad 
Provincial de Corongo cumple con el 
acceso a la información y transparencia 
de los gastos públicos con la población.           
X  X  X  X   
D3: Resultados de ejecución del 
presupuesto participativo           
         
Considera usted que hay un logro de 
resultados en la ejecución del 
presupuesto participativo.           
X  X  X  X   
Valora usted el "nivel de eficiencia" de 
los funcionarios en la ejecución del 
presupuesto participativo.           
X  X  X  X   
Considera usted que se cumplen los 
objetivos y metas del presupuesto 
participativo.           
X  X  X  X   
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Considera usted que hay un avance en el 
cierre de brechas con el presupuesto 
participativo cada año.      
X  X  X  X   
PARTICIPACION CIUDADANA      
         
D1: Fundamentos de la participación 
ciudadana      
         
La participación ciudadana en la 
ejecución del presupuesto participativo 
es un derecho ciudadano.      
X  X  X  X   
La participación ciudadana en los 
procesos del presupuesto participativo es 
un deber ciudadano.      
X  X  X  X   
La participación de los ciudadanos de 
esta provincia en la ejecución del 
presupuesto participativo se está 
realizando conforme a Ley      
X  X  X  X   
Mediante su participación en la 
ejecución del presupuesto participativo, 
los ciudadanos de esta provincia  están 
velando por sus intereses y por el bien 
común      
X  X  X  X   
D2: Participación de las 
organizaciones de base de la sociedad 
civil      
         
La participación ciudadana en los 
procesos del presupuesto participativo, 
se fortalece con la participación de las 
organizaciones sociales.      
X  X  X  X   
La participación ciudadana en los 
procesos del presupuesto participativo,      
X  X  X  X   
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se fortalece con la participación de las 
organizaciones vecinales. 
Mediante su participación en la 
ejecución del presupuesto participativo, 
hay participación de la población.      
X  X  X  X   
La participación de las organizaciones 
de la sociedad civil enriquece la 
ejecución del presupuesto participativo.      
X  X  X  X   
D3: Espacios públicos y sociales de 
participación       
         
Hay participación ciudadana en asuntos 
relacionados con la  educación en el 
presupuesto participativo.      
X  X  X  X   
Hay participación ciudadana en asuntos 
relacionados con la salud en el 
presupuesto participativo.      
X  X  X  X   
Hay participación ciudadana en asuntos 
relacionados con problemas sociales en 
el presupuesto participativo.      
X  X  X  X   
Hay participación ciudadana en asuntos 
relacionados con seguridad ciudadana en 
el presupuesto participativo.           








MATRIZ DE VALIDACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS  
TITULO DE LA TESIS: Presupuesto participativo y su relación con la participación ciudadana en la Municipalidad Provincial de Corongo, 
2018. 
INSTRUMENTO: Cuestionario 
OPCIÓN DE RESPUESTAS: Totalmente de acuerdo (TA)= 5           De acuerdo (AD) = 4     Más o menos acuerdo (MMA)= 3        En 
desacuerdo (ED) = 2  Totalmente en desacuerdo (TD)= 1 
ITEMS O PREGUNTAS  
OPCION DE RESPUESTAS 























Y EL ITEM  
RELACION 
ENTRE EL 
ITEM Y LA 
OPCION DE 
RESPUESTA 
SI NO SI NO SI NO SI NO 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 
D1: La ejecución del presupuesto 
participativo         
 
X  X  X  X  
En la ejecución del presupuesto 
participativo de la provincia de Corongo 
se cumplen los principios como son: 
participación, transparencia, equidad, 
igualdad, tolerancia, eficacia, eficiencia, 
competitividad y respeto a los acuerdos.           
X  X  X  X   
Considera usted que la participación en 
los procesos de presupuesto 
participativo es de importancia.            
X  X  X  X   
La ejecución del presupuesto 
participativo procura beneficios a la 
población de esta provincia.           
X  X  X  X   
Considera usted que el proceso del 
presupuesto participativo ayuda a la           
X  X  X  X   
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organización en temas financieros de la 
municipalidad. 
D2: Instrumentos de rendición de 
cuentas            
         
Considera usted que es importante la 
capacitación de los agentes participantes 
para un proceso de presupuesto 
participativo.           
X  X  X  X   
Considera usted que la Municipalidad 
Provincial de Corongo cumple con la 
Planificación del proceso de su 
Presupuesto Participativo.           
X  X  X  X   
Considera usted que la Municipalidad 
Provincial de Corongo cumple con el 
monitoreo y seguimiento de lo acordado 
en el presupuesto participativo.           
X  X  X  X   
Considera usted que la Municipalidad 
Provincial de Corongo cumple con el 
acceso a la información y transparencia 
de los gastos públicos con la población.           
X  X  X  X   
D3: Resultados de ejecución del 
presupuesto participativo           
         
Considera usted que hay un logro de 
resultados en la ejecución del 
presupuesto participativo.           
X  X  X  X   
Valora usted el "nivel de eficiencia" de 
los funcionarios en la ejecución del 
presupuesto participativo.           
X  X  X  X   
Considera usted que se cumplen los 
objetivos y metas del presupuesto 
participativo.           
X  X  X  X   
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Considera usted que hay un avance en el 
cierre de brechas con el presupuesto 
participativo cada año.      
X  X  X  X   
PARTICIPACION CIUDADANA      
         
D1: Fundamentos de la participación 
ciudadana      
         
La participación ciudadana en la 
ejecución del presupuesto participativo 
es un derecho ciudadano.      
X  X  X  X   
La participación ciudadana en los 
procesos del presupuesto participativo es 
un deber ciudadano.      
X  X  X  X   
La participación de los ciudadanos de 
esta provincia en la ejecución del 
presupuesto participativo se está 
realizando conforme a Ley      
X  X  X  X   
Mediante su participación en la 
ejecución del presupuesto participativo, 
los ciudadanos de esta provincia  están 
velando por sus intereses y por el bien 
común      
X  X  X  X   
D2: Participación de las 
organizaciones de base de la sociedad 
civil      
         
La participación ciudadana en los 
procesos del presupuesto participativo, 
se fortalece con la participación de las 
organizaciones sociales.      
X  X  X  X   
La participación ciudadana en los 
procesos del presupuesto participativo,      
X  X  X  X   
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se fortalece con la participación de las 
organizaciones vecinales. 
Mediante su participación en la 
ejecución del presupuesto participativo, 
hay participación de la población.      
X  X  X  X   
La participación de las organizaciones 
de la sociedad civil enriquece la 
ejecución del presupuesto participativo.      
X  X  X  X   
D3: Espacios públicos y sociales de 
participación       
         
Hay participación ciudadana en asuntos 
relacionados con la  educación en el 
presupuesto participativo.      
X  X  X  X   
Hay participación ciudadana en asuntos 
relacionados con la salud en el 
presupuesto participativo.      
X  X  X  X   
Hay participación ciudadana en asuntos 
relacionados con problemas sociales en 
el presupuesto participativo.      
X  X  X  X   
Hay participación ciudadana en asuntos 
relacionados con seguridad ciudadana en 
el presupuesto participativo.           
























12 D3 D totales 
1 4 2 2 2 10 3 1 3 2 9 3 2 3 3 11 30 
2 1 4 4 3 12 4 2 2 3 11 3 3 4 3 13 36 
3 2 3 2 3 10 3 2 2 2 9 3 2 3 3 11 30 
4 2 3 3 2 10 4 3 3 2 12 2 3 4 3 12 34 
5 3 4 3 4 14 4 2 2 3 11 3 3 3 3 12 37 
6 2 2 2 2 8 3 1 1 1 6 2 1 3 1 7 21 
7 2 3 2 4 11 4 2 2 3 11 3 3 2 2 10 32 
8 1 4 2 3 10 2 2 3 2 9 3 3 3 3 12 31 
9 2 3 2 3 10 3 2 1 3 9 3 3 3 3 12 31 
10 4 3 2 4 13 4 3 3 2 12 4 3 2 3 12 37 
11 2 4 3 3 12 2 2 2 2 8 3 2 3 3 11 31 
12 3 4 4 2 13 5 1 4 3 13 4 3 3 3 13 39 
13 4 3 2 3 12 4 4 2 2 12 4 3 2 3 12 36 
14 2 4 1 2 9 2 3 2 1 8 3 3 3 3 12 29 
15 3 3 3 4 13 3 2 3 2 10 3 2 4 2 11 34 
16 4 3 2 4 13 4 4 1 5 14 3 3 3 3 12 39 
17 3 4 4 3 14 4 3 3 4 14 3 3 4 3 13 41 
18 2 3 3 2 10 2 2 2 2 8 3 3 4 2 12 30 
19 2 3 3 3 11 3 2 2 3 10 3 3 3 3 12 33 

























9 Item 10 Item 11 Item 12 D3 D totales 
 
1 4 3 2 2 11 2 3 2 3 10 2 2 1 1 6 27 
 
2 4 3 2 2 11 4 4 2 4 14 2 2 1 2 7 32 
 
3 3 3 2 3 11 3 4 2 3 12 1 4 1 1 7 30 
 
4 4 3 2 3 12 4 3 3 4 14 2 2 1 2 7 33 
 
5 3 3 2 3 11 3 3 3 4 13 2 2 2 2 8 32 
 
6 3 2 2 2 9 2 3 2 2 9 1 1 1 1 4 22 
 
7 3 3 2 3 11 4 4 3 3 14 2 2 1 3 8 33 
 
8 3 3 2 3 11 3 4 2 4 13 3 2 2 2 9 33 
 
9 5 2 2 2 11 3 4 2 5 14 2 3 1 2 8 33 
 
10 3 3 2 3 11 4 4 3 4 15 2 2 2 2 8 34 
 
11 2 2 2 1 7 3 4 3 3 13 3 2 2 2 9 29 
 
12 4 3 2 3 12 5 4 2 4 15 5 3 2 2 12 39 
 
13 2 4 2 2 10 3 3 3 3 12 3 2 2 3 10 32 
 
14 3 3 2 2 10 3 3 2 4 12 3 2 1 2 8 30 
 
15 4 4 3 3 14 4 3 3 4 14 3 3 1 3 10 38 
 




17 5 4 2 3 14 3 4 2 5 14 2 5 3 4 14 42 
 
18 3 2 3 3 11 3 3 3 3 12 3 3 2 2 10 33 
 
19 4 3 1 2 10 3 3 3 4 13 2 3 2 2 9 32 
 









Presupuesto participativo y su relación con la participación ciudadana en la 
Municipalidad Provincial de Corongo, 2018 
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3. RESUMEN: 
La presente investigación  titulada “Presupuesto Participativo Y Su Relación Con La 
Participación Ciudadana En La Municipalidad Provincial De Corongo, 2018”, tuvo como 
objetivo general determinar la relación entre presupuesto participativo y participación 
ciudadana en la Municipalidad Provincial de Corongo 2018.  El tipo de investigación fue: 
de nivel descriptiva correlacional ya que describe los hechos como son observados y estudia 
la relación entre las variables, de enfoque cuantitativo. El diseño fue no experimental 
transversal correlacional  ya que no se manipulan variables lo que se ha hecho es realizar la 
observación del comportamiento de estas.  Se trabajó con una muestra de 15 pobladores de 
la provincia de Corongo. La técnica empleada fue la encuesta, como instrumentos se utilizó 
el cuestionario con escala de Likert de 12 ítems fue validado a través de juicios de expertos 
y determinado su confiablidad por Alfa de Cronbach.  
Se llegó a la conclusión que si existe  relación  entre las variables de estudio participación 
ciudadana y presupuesto participativo, también se concluye que hay muchas deficiencias en 
los procesos de presupuesto participativo y que la población participa en un nivel medio.  
De acuerdo a los resultados se obtuvo un coeficiente de correlación positiva alta de Rho de 
Spearman = 0.748 y p = 0.000<0.01, entre las variables, lo cual indica que a mayor 
participación ciudadana mejor se desarrollan los procesos del presupuesto participativo.   





The present research entitled "Participatory Budget and Its Relationship with Citizen 
Participation in the Provincial Municipality of Corongo, 2018", had as its general objective 
to determine the relationship between participatory budgeting and citizen participation in the 
Provincial Municipality of Corongo 2018. The type of research was: correlational 
descriptive level since it describes the facts as they are observed and studies the relationship 
between the variables, with a quantitative approach. The design was non-experimental cross-
correlational since variables are not manipulated, what has been done is to observe the 
behavior of these. We worked with a sample of 15 inhabitants of the province of Corongo. 
The technique used was the survey, as instruments were used the questionnaire with Likert 
scale of 12 items was validated through expert judgments and determined its reliability by 
Cronbach's Alpha. 
It was concluded that if there is a relationship between the variables of citizen participation 
and participatory budgeting, it is also concluded that there are many deficiencies in 
participatory budgeting processes and that the population participates at a middle level. 
According to the results, a high positive correlation coefficient of Spearman's Rho = 0.748 
and p = 0.000 <0.01 was obtained, among the variables, which indicates that the greater the 
citizen participation the processes of the participatory budget are better developed. 
6. Keywords: Citizen Participation, budget, participatory budget 
7. INTRODUCCION 
Hoy en día la asistencia de los pobladores en el presupuesto participativo no es muy 
satisfactoria, es preocupante que las autoridades no vienen tomando en cuenta las distintas 
normas y leyes para incentivar a la población y hacer más atractiva su participación. 
Además  no se ha construido una propuesta  atractiva para la participación juvenil, no hay 
muchos programas para estimular y animar la participación de los jóvenes en las 
instituciones públicas. 
El problema que se investigara es saber si hay relación entre el presupuesto participativo y 
la participación ciudadana en la Municipalidad Provincial de Corongo 2018. Con ello se 
estudiara si el uso de los instrumentos de rendición por parte de la municipalidad como la 




Cabe mencionar que este estudio es muy importante ya que nos enriquecerán con 
conocimientos teóricos de diferentes autores. Podemos decir que al hablar de “presupuesto 
participativo”  hablamos de “participación ciudadana”  los dos ayudan al desarrollo y 
crecimiento de la población. 
Entre los trabajos previos que sustentan esta investigación se encuentra el de Sánchez (2014), 
en su tesis nos dice que la participación ciudadana es la redistribución de poder, es 
considerado la forma por el cual los ciudadanos participan en la determinación de cómo se 
comparte la información, los objetivos y políticas establecidas. En resumen nos dice que es 
el medio a través del cual la ciudadanía puede inducir una reforma social significativa que 
les permita participar de los beneficios de una democracia. También tenemos que Cabezas 
(2013), en su tesis cuyo objetivo fue analizar y estudiar la participación ciudadana en la 
elaboración del Presupuesto Participativo y su incidencia en la democracia. Su desarrollo 
fue, por métodos cualitativos y cuantitativos, uso el análisis de datos y encuesta como 
técnica, concluyo que las dos variables tienen relación y fortalecen la democracia, pero aún 
tienen deficiencias debido a la  falta de coordinación entre la municipalidad y la población. 
A nivel nacional Trejo (2017), en su tesis concluye que mientras haya  mayor participación 
mejor es el resultado de ejecución del presupuesto participativo. También nos señala que la 
participación es relevante en la competitividad, excelencia y cumplimientos de las metas del 
presupuesto. Asimismo Mamani (2018), en su tesis concluye que si existe relación entre el 
Presupuesto Participativo y la calidad de gasto público en la Municipalidad Distrital de 
Inambari, Tambopata, Madre de Dios y que es significativa, que de los resultados se puede 
decir: con un nivel de confianza  de 95% la población que considera que el presupuesto 
participativo es favorable varía desde 36%  a 57%,  mientras los que consideran que la 
calidad de gasto público es mala, varía desde el 0.11% hasta 9.41%.    
En este trabajo se está haciendo un aporte teórico sobre la relación de las dos variables en 
estudio. Además brinda información con respecto a la relación de ambas variables en un 
lugar determinado, es en ese sentido que a partir de la realidad nos dice que pese a su relación 
aún se encuentran deficiencias con respecto a su organización y realización en la 





El estudio está enmarcado en el enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo y correlacional, con 
un diseño no experimental y por su temporalidad transversal. La muestra de estudio estuvo 
conformada por 20 ciudadanos representantes de base de la provincia de Corongo. 
Para la recolección de datos se emplearon dos cuestionarios: Cuestionario para establecer el 
nivel de conocimiento del Presupuesto Participativo y cuestionario para establecer el nivel 
de conocimiento de la Participación Ciudadana. Se determinó la validez de los instrumentos 
de recolección de datos por medio de criterio de jueces o validación de expertos por parte de 
tres profesionales especializados en materia de investigación. Se aplicó el Alfa de Cronbach 
para la determinación de la confiabilidad de los instrumentos, para la comprobación de la 
correlación entre las variables de estudio y entre las dimensiones de las variables de estudio 
se empleó el Coeficiente de Correlación de Spearman. 
9. RESULTADOS 
Tabla 1: Tabla de Porcentajes de los niveles del Presupuesto Participativo 
 
NIVELES FRECUENCIA % 
Bajo (12-28) 1 5% 
Medio (29-45) 19 95% 
Alto (46-60) 0 0% 
Total 20 100% 
 
En la tabla 6  y Figura 1 sobre los niveles de la variable Presupuesto Participativo, podemos 
observar los resultados globales en sus 3 niveles. De  20 pobladores  de la provincia de 
Corongo en el año 2018, dio como resultado en tanto al conocimiento sobre el presupuesto 
participativo: que un 5 % alcanza un nivel bajo; un 95% alcanza un nivel medio; y un 0% 
alcanza un nivel alto. Estos resultados son de acuerdo a las 3 dimensiones del PP como son: 
La Ejecución del Presupuesto Participativo, Instrumentos de Rendición de Cuentas y 
Resultados de Ejecución del Presupuesto Participativo, los mismos que contienen las 12 
preguntas del cuestionario, en conclusión nos da a conocer cuánto es el nivel de 
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conocimiento de los encuestados sobre el procedimiento, ejecución, uso de instrumentos y 
resultados del presupuesto participativo, dando como resultado que estos tienen un 
conocimiento medio, quiere decir que conocen que es el presupuesto participativo,  pero no 
conocen todo lo que esto conlleva y cuáles son los beneficios que trae a la población en su 
conjunto. 








En la tabla 7  y Figura 2 sobre los niveles de la variable Participación Ciudadana, podemos 
observar los resultados globales en sus 3 niveles. De 20 pobladores  de la provincia de 
Corongo en el año 2018, dio como resultado en tanto al conocimiento de los pobladores 
sobre la participación ciudadana: que un 10 % alcanza un nivel bajo; un 90% alcanza un 
nivel medio; y un 0% alcanza un nivel alto. Estos resultados son de acuerdo a las 3 
dimensiones de la Variable como son: Fundamentos de la Participación Ciudadana, 
Participación de las Organizaciones de Base de la Sociedad Civil y Espacios Públicos y 
Sociales de Participación, los mismos que contienen las 12 preguntas del cuestionario, en 
conclusión nos da a conocer cuánto es el nivel de conocimiento de los pobladores sobre la 
importancia de participar en tanto si es un deber o un derecho, si es importante que haya 
participación de la población y representantes de base en las charlas y procesos del 
presupuesto participativo y si es que dentro de ello se tratan temas como la salud, educación, 
problemas sociales y seguridad ciudadana, dando como resultado que estos tienen un 
conocimiento medio sobre la importancia de la participación ciudadana quiere decir  que si 
conocen que es importante su participación, pero no conocen toda su amplitud y los 
beneficios que estos tienen para la población en su conjunto. 
 
NIVELES FRECUENCIA % 
Bajo (12-28) 2 10% 
Medio (29-45) 18 90% 
Alto (46-60) 0 0% 
Total 20 100% 
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PRUEBA DE HIPOTESIS 
Hipótesis general  
Correlación  Rho Spearman 

















Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N° encuestados 20 20 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
En la tabla 8, podemos apreciar que existe una relación positiva alta (rho spearman = 0.748) 
entre la participación ciudadana y el presupuesto participativo,  el valor de probabilidad (p 
= 0.000) es menor que el valor crítico (∝= 0.01), por lo que rechazamos la hipótesis nula y 
aceptamos la hipótesis alterna., con un 95 % de confiabilidad. 
10. DISCUSION 
Realizada esta investigación se obtuvo los siguientes valores: Se tuvo como resultado que el 
95% de las 20 personas encuestadas  tiene un conocimiento de nivel  medio con respecto al 
Presupuesto Participativo, mientras que solo el 5% tiene un nivel bajo de conocimiento sobre 
el tema, por otro lado en la variable Participación Ciudadana se tiene un 90% de las 20 
personas encuestadas tiene un nivel medio de conocimiento, mientras que solo el 10 % tiene 
un nivel bajo de conocimiento con respecto al tema, estos hallazgos se contrastan con Trejo 
(2017), en su trabajo de investigación observó que existe un nivel deficiente de conocimiento 
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e importancia de las variables respecto al presupuesto participativo y la participación de la 
población de Huánuco. Asimismo Mamani (2018), nos muestra que el presupuesto 
participativo es favorable para la toma de decisiones con respecto al desarrollo y crecimiento 
de la población, obtuvo estos resultados a través de la encuesta realizada en el Distrito de 
Inambari. 
Con respecto al primer objetivo: Determinar la relación entre presupuesto participativo y la 
Participación Ciudadana en la Municipalidad Provincial de Corongo, 2018, se obtuvo un 
valor de (rs=0,748), con respecto a las dos variables, este resultado se observa en la Tabla 8, 
se puede decir que existe relación porque la población en estudio si conoce sobre el tema, 
pero que también manifiestan que hay deficiencias en su organización y ejecución debido a 
la falta de capacitación al comité de vigilancia, falta de planificación y la poca transparencia 
con la que rinden cuentas a los participantes, por su parte Rodríguez (2012), en su trabajo de 
investigación realizada en el Distrito de Laredo - Trujillo, en donde sus conclusiones más 
significativas son: Si la gestión del presupuesto participativo es deficiente este se debe a los 
inadecuados procesos de planificación, organización, implementación y vigilancia, los 
mismos que han ocasionado impactos sociales poco significativos en la población, el proceso 
de planificación no es el adecuado debido a que el equipo técnico no elabora un plan de 
implementación y proceso para el presupuesto participativo, según el proyecto de 
investigación de Fernández (2018), realizado en el distrito de San Juan de Miraflores 2017, 
determino que la participación ciudadana tiene una relación positiva baja con el presupuesto 
participativo. 
Con respecto al objetivo específico 1: Determinar la relación que existe entre la ejecución 
del Presupuesto Participativo y la participación ciudadana en la Municipalidad Provincial de 
Corongo, 2018, dio como resultado una relación positiva baja (r = 0.631), este resultado se 
observa en la tabla 9. Con respecto al nivel de conocimiento sobre la ejecución del 
presupuesto participativo  resulta que la población en estudio tiene un nivel medio de 
conocimiento en cuanto  a si se cumplen los principios del presupuesto participativo, 
asimismo consideran que nos es de mucha importancia participar en los procesos de 
presupuesto participativo y que no es muy relevante en la ayuda a la organización en temas 
financieros de la municipalidad. Estos resultados están en la misma línea que Huamán 
(2014), en donde concluye que el Presupuesto Participativo no incide significativamente en 
la Ejecución Presupuestaria de la Municipalidad Distrital de Ascensión para el periodo fiscal 
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2012, los resultados que obtuvo indican que la fuerza de asociación es de nivel bajo entre el 
presupuesto participativo y ejecución presupuestaria. 
Con respecto al objetivo específico 2: Determinar la relación que existe entre los 
instrumentos de rendición de cuentas del Presupuesto Participativo y la participación 
ciudadana en la Municipalidad Provincial de Corongo, 2018, se obtuvo como resultado una 
relación positiva alta  (rs = 0.733). Este resultado se muestra en la tabla 10. Con respecto al 
nivel de conocimiento sobre la  importancia de la capacitación de los agentes participantes 
y sobre el cumplimiento con la planificación, el monitoreo y seguimiento y el acceso a la 
información y transparencia de los gastos públicos con la población el resultado fue de un 
nivel medio el cual nos dice que la población en estudio considera que es relevante e 
importante la capacitación de los agentes participantes y que la municipalidad no está 
cumpliendo como debe de ser con la planificación del presupuesto participativo. Asimismo 
Elías  (2007)  concluye que los procesos del presupuesto participativo, aún tienen 
deficiencias ya que la sociedad civil, los actores políticos y el gobierno local, no se han 
involucrado como debe ser, hay desconfianza de la población cuando los informes nos son 
claros y precisos. También  Jiménez (2014), saca a relucir sobre la importancia que se le 
debe dar a la participación ciudadana por lo que se debe hacer uso de la planificación, nuevas 
tecnologías como impulso de la participación, y los temas de motivaciones ambientales para 
obtener mayor participación de la población, es decir si hay una mejor planificación  estos  
permitirán una mejor concertación con los pobladores. 
Con respecto al objetivo específico 3: Determinar la relación que existe entre los Resultados 
de la ejecución del Presupuesto Participativo y la Participación Ciudadana en la 
Municipalidad Provincial de Corongo,  2018, se obtuvo una relación positiva baja (rs = 
0.522), este resultado se muestra en la Tabla 11. Con respecto al nivel de cumplimiento sobre 
los resultados de la ejecución del presupuesto participativo en el logro de los resultados, 
cumplimiento de los objetivos y cierre de brechas el resultado fue de un nivel medio, el cual 
nos dice que la población considera que no se están cumpliendo como debe de ser y de 
acuerdo a lo establecido, lo cual corrobora en su proyecto de investigación Lupita (2018), 
en donde concluye que el Presupuesto Participativo que se basa en resultados debe generar 
las condiciones económicas y sociales necesarias para ayudar en la calidad de vida de los 
pobladores ya que se tiene que priorizar proyectos que ayuden al desarrollo de la población, 
asimismo debe optimizar la concesión y ejecución del patrimonio público. Según el proyecto 
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de investigación de  Gilber (2018), nos detalla que  de acuerdo a los resultados estadísticos 
este arrojo que la gestión del presupuesto participativo no es óptima en el distrito de San 
Pedro de Chaná, debido a que los pobladores no conocen muy bien sobre las ventajas de este 
proceso, esto se debe a que no se reúnen con  frecuencia en el municipio para priorizar los 
problemas más urgentes, asimismo evidenció que casi nunca se generó igualdad de 
oportunidades en la población, este autor concluye con una teoría en donde dice que para 
una buena ejecución del Presupuesto Participativo es relevante que la autoridad sea líder ya 
que promoverá y conducirá una buena participación  De igual forma Mendo (2013), en su 
investigación aporta y señala que cuando el concejo municipal no tiene claro las políticas 
municipales de gestión, y no disponen de un buen equipo gerencial, las conclusiones más 
relevantes son: Atomización de la inversión, asambleísmo, carencia de la participación 
vecinal, que no se disponga de buenas metodologías  para priorizar proyectos, politización 
del proceso, por lo tanto se requiere una buena vigilancia de los acuerdos establecidos. 
El presente trabajo de investigación nos dice que hay relación entre las dos variables, pese a 
esta conclusión si nos enfocamos más adentro también resulta que en la Municipalidad  
Provincial de Corongo no hay mucho conocimiento a fondo del tema, se puede decir que la 
población si sabe lo que es un presupuesto participativo pero no lo conoce del todo, la misma 
discusión  resalta en los trabajos de investigación de los autores antes mencionados que 
realizaron sus trabajos en diferentes lugares del país llegando a conclusiones parecidas a la 
de este trabajo. Al hablar de presupuesto participativo podríamos decir que la discusión es 
amplia ya que abarca muchos temas y sub temas que resultan de interés, lo mismo se puede 
decir sobre la participación ciudadana que conlleva al ejercicio de la democracia en el país 
y hace que nuestros recursos sean mejor distribuidos y llegue a todos. 
11. CONCLUSIONES 
Hay una relación positiva alta  entre el Presupuesto Participativo y la Participación 
Ciudadana en la Municipalidad Provincial de Corongo 2018, con un rho spearman = 0.748. 
La población conoce que es el presupuesto participativo, pero no conocen todo lo que esto 
conlleva y cuáles son los beneficios que trae a la población. 
La población si conoce la importancia de su participación en estas charlas, pero no conocen 
toda su amplitud y los beneficios que estos tienen. 
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La ejecución del presupuesto participativo tiene una relación positiva baja con la 
participación ciudadana en la Municipalidad Provincial de Corongo 2018, con un rho 
spearman = 0.631. 
Los instrumentos de rendición de cuentas  tiene una relación positiva alta con la participación 
ciudadana en la Municipalidad Provincial de Corongo 2018, con un rho spearman = 0.733. 
Los resultados de ejecución del presupuesto participativo tiene una relación positiva baja 
con la participación ciudadana en la Municipalidad Provincial de Corongo 2018, con un rho 
spearman = 0.522. 
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